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     Estimados miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a lo normado y establecido en el Reglamento de Grados y 
Títulos para la elaboración y sustentación de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para obtener el grado académico de Maestro en 
Psicología Educativa, presento la tesis titulada: Síndrome de Burnout y 
Satisfacción Laboral en los Docentes de las Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica Regular del Distrito de Pocollay – Tacna, 2018. Siendo la 
finalidad de la presente investigación determinar el nivel de correlación que existe 
entre Síndrome de Burnout y Satisfacción Laboral. 
El presente informe está desarrollado en siete capítulos: el primer capítulo 
denominado introducción, el cual comprende los siguientes puntos: realidad 
problemática, trabajos previos, Teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, Hipótesis y Objetivos. En el capítulo dos 
titulado como método, se describe el diseño de investigación; Operacionalización 
de las variables; población, muestra y muestreo; técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad; métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. En el tercer capítulo encontramos los resultados, en el cuarto 
capítulo proponemos la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el 
sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias 
bibliográficas y finalmente los anexos. 
Señores miembros del jurado es nuestro deseo que el presente trabajo de 
investigación cumpla con las exigencias establecidas por la Universidad y por lo 
tanto merezca su aprobación. 
                                                                                                 El Autor 
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     El presente trabajo realizado durante el año 2018, estuvo enfocado en los 
profesores que laboran en las escuelas públicas de educación básica regular del 
distrito de Pocollay en Tacna, teniendo como objetivo determinar la relación entre 
síndrome de Burnout y Satisfacción laboral, para ello se realizó un estudio 
descriptivo y correlacional, de tipo no experimental. Los instrumentos utilizados 
fueron el Inventario MBI-ES de Síndrome de Burnout de Maslach y, la Escala de 
Satisfacción de Warr, Cook y Wall, estando ambos instrumentos debidamente 
validados. 
 
Los resultados obtenidos indican que si existe relación entre las dos variables 
síndrome de Burnout y satisfacción laboral quedando comprobada la hipótesis 
alterna. La prueba Chi Cuadrado efectuada demuestra la dependencia de ambas 
variables, con un nivel de confianza del 95%.   
 
Finalmente se concluye que existe una relación entre el Síndrome de Burnout y la 
satisfacción laboral de los docentes de las instituciones educativas públicas de 
educación básica regular del distrito de Pocollay - Tacna 2018. 
 
 










     This research has been worked during 2018; it was focused on teachers who 
work in public schools of Pocollay in Tacna city, having as objective to determine 
the relation between Burnout Syndrome and Job Satisfaction. To reach this goal, a 
descriptive and correlational research was performed, of type non-experimental. 
The instruments used for this research were Maslach Burnout Inventory Educators 
survey (MBI-ES) and Warr, Cook and Wall Job Satisfaction Scale, both are 
properly validated.  
 
The results show that there is a relation between Burnout syndrome and job 
satisfaction and, therefore, the alternative hypothesis is verified. The Chi square 
test carried out shows the dependence of both variables, with a confidence level of 
95%. 
 
Finally, it concludes that it exists a relation between the Burnout Syndrome and 
the job satisfaction of public school teachers of Pocollay in Tacna city, 2018. 
 
 







     En la actualidad vemos como se han ido incrementando cada vez más los 
acelerados avances y el progreso de la tecnología y la comunicación así como la 
inseguridad constante, desempleo, subempleo, la inestabilidad laboral, cambios 
en la estructura familiar, entre otros, lo que está significando para el ser humano 
verse envuelto en asumir desafíos cada vez más complejos para adaptarse y 
hacer frente a esta tendencia mundial. 
 
En este siglo XXI, los elementos citados entre líneas arriba, implican duras 
exigencias, presiones e inéditos determinantes sociales, que conllevan a la 
descripción de problemas que afectan la salud de la población, siendo en el área 
laboral donde esta temática presenta un fuerte impacto. 
 
Este mundo cambiante ha generado que se den repercusiones determinantes en 
el campo laboral, siendo el trabajador quien sometido constantemente a estos 
vaivenes, pueda percibir que no cuenta con las competencias y requerimientos 
necesarios para poder adaptarse a los desafíos del presente tiempo. 
 
La Organización Mundial de la Salud (2000) señalaba que el estrés laboral era 
una enfermedad que ponía en riesgo la economía y productividad de los países y 
tenía incidencia en la salud física y mental de las personas. 
 
Hoy si bien es cierto existe conocimiento sobre el estrés laboral, aun no todos han 
tomado conciencia del verdadero desafío que contempla el tener que reconocer 
que se presenta en los trabajadores y las maneras de afrontamiento correcto 
frente a él. En base a esta realidad surge la siguiente interrogante: ¿Qué relación 
existe entre el Síndrome de Burnout y Satisfacción Laboral en los docentes de las 
instituciones educativas públicas de educación básica regular del distrito de 
Pocollay - Tacna 2018? 
 
La  investigación plantea la siguiente hipótesis: Existe una relación directa entre el 





instituciones educativas públicas de educación básica regular del distrito de 
Pocollay, se busca encontrar la relación entre el Síndrome de Burnout y la 
Satisfacción Laboral que presentan los profesionales de la educación en el distrito 
de Pocollay para a partir de ello poder determinar el peligro al que se encuentran 
expuestos los docentes y a su vez los estudiantes que están a su cargo. 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el 
Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral de los docentes de las 
instituciones educativas públicas de educación básica regular del distrito de 
Pocollay - Tacna 2018  
 
La tesis está organizada en ocho capítulos: I. Introducción, II. Método, III. 
Resultados, IV. Discusión, V. Conclusiones, VI. Recomendaciones y VII. 
Referencias. 
 
1.1 Realidad problemática 
 
     Los docentes, en el distrito de Pocollay, en su mayoría son personas con 
varios años de servicio, y en su rutina diaria el trabajo que desarrollan es bastante 
agotador y estresante ocasionando en ellos comportamientos y afectos nada 
positivos con respecto a las personas con las cuales interactúan en su diario y 
permanente desempeño profesional, encontrándose en muchas ocasiones  
emocionalmente agotados, se observa que muchos de ellos desarrollan un 
sentimiento de malestar e impotencia ya que sienten que no pueden lograr lo 
propuesto en su desempeño profesional.  
 
Así mismo, entendemos, al interactuar permanentemente con los profesionales de 
la educación que de manera constante estos están sometidos a factores de riesgo 
psicosocial. Estos factores de tipo psicológico o social abarcan situaciones 
laborales, familiares o personales que van a ser determinantes en la aparición y/o 
presencia permanente de variadas condiciones que van a resquebrajar la salud 
psicológica del maestro. Tomando en cuenta que la presión laboral es un 
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condicionante para que puede desarrollar  el síndrome de burnout, en el contexto 
laboral este se presenta cuando se dan condiciones de trabajo poco 
satisfactorias, como sueldos bajos, tiempo disponible escaso por las labores 
académicas como preparación y dictado de clases, labores administrativas, la 
conducta perturbadora de algunos alumnos y la falta de apoyo de los padres de 
familia de la mayoría de estudiantes, entre otros serían las variables que 
generarían  la existencia del Síndrome de Burnout en profesores. 
 
Se necesita poder entender con mucha claridad este tema y darle la importancia 
que requiere porque tiene un presente cada vez más preocupante y estaría 
afectando la salud mental y física de los docentes, lo que de por si genera 
repercusión en una área fundamental de la sociedad como es el sector educación, 
ya que son estos profesionales quienes tienen a su cargo una de las funciones 
más importantes en nuestra comunidad como es la de ser formadores de los 
futuros ciudadanos que tendrán ante sí el difícil desafío de enfrentar un mundo 
cada vez más exigente. 
 
Es de público conocimiento que en las últimas décadas no ha sido atendida de 
manera oportuna la problemática del sector educación como una buena 
remuneración salarial, valoración social, adecuada capacitación y actualización en 
temas de su desempeño laboral, entre otros, es por ello que el Síndrome de 
Burnout y la satisfacción laboral pueden determinar dificultades muy serias para el 
correcto desempeño profesional de los agentes educativos. 
 
Finalmente podemos afirmar que estos dos elementos tanto síndrome de burnout 
como satisfacción laboral pueden determinar la capacidad de productividad que el 
trabajador tenga en su organización así como su propio desarrollo personal, por lo 
tanto debería de ser tomado muy en cuenta para poder obtener los mejores 






1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional   
 
     Castillo Ruíz (2016) en su tesis "Nivel de Síndrome de Burnout (Desgaste 
Laboral) en el personal de enfermería del Hospital Regional de Huehuetenango 
"Dr. Jorge Vides Molina". De acuerdo a la evaluación el autor obtuvo determinó 
que a partir de los 40 años de edad, la muestra manifestó medios y altos niveles 
en las subescala de cansancio emocional y despersonalización y medios en la 
subescala de realización personal llegando a la conclusión de que a mayor edad, 
mayor predisposición a desarrollar Burnout. Por lo anterior, se recomienda que 
realizar charlas trimestrales sobre el tratamiento del Burnout en los siguientes 
aspectos (un tema por trimestre) incremento de la autoeficacia personal, 
autoestima, reestructuración cognitiva y ensayo conductual ante las 
circunstancias negativas. Estas técnicas permitirán al personal aumentar su nivel 
de resiliencia. 
 
Amaya (2016) en su tesis denominada: Síndrome de Burn-Out en médicos 
residentes de psiquiatría en Bogotá - Colombia, 2015. Obtuvo el siguiente 
resultado de: 60 residentes de psiquiatría (56%) fueron incluidos, encontrando 
una prevalencia de Burnout del 6.7%. Dos de cada tres residentes están en riesgo 
de desarrollar burnout en cuanto tienen niveles moderados o elevados de 
agotamiento emocional y despersonalización y de una realización personal por 
debajo de sus expectativas. Las variables relacionadas con la aparición del 
burnout y sus dimensiones fueron Universidad (p<0.05), grado de reconocimiento 
en la universidad (p<0.01), total de pacientes atendidos en 24 horas incluidos los 
del trabajo y la residencia (F=3.12, p<0.05),  año de residencia (p<0.05),  y 
número de hijos (p<0.05),  DISCUSIÓN: Para la prevención del burnout se 
recomienda no exponerse a cargas laborales desequilibradas, promover el 
ejercicio aeróbico, el mindfullness y la meditación, delimitar períodos de 
vacaciones y descanso protegido y promover una cultura de prevención y 




A nivel nacional  
 
     Mendoza (2018) Tesis: “Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral en 
Enfermería en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Lima, 2017”. 
Concluyó que existía la prevalencia de un bajo nivel de síndrome de burnout 
76.7% en el personal asistencial de salud, enfermeras, y un nivel medio de 
Satisfacción laboral con el 84.9% en el mismo personal profesional de dicha 
institución de salud. Por lo tanto existe la investigación pudo refrendar su hipótesis 
planteada referente a la relación significativa inversa (rho= -,757; p<0,05) entre el 
Síndrome de Burnout y la satisfacción laboral en el área de Enfermería de la 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.  
 
Vallenas (2015) Tesis: Síndrome de Burnout Satisfacción Laboral y Satisfacción 
Laboral en docentes de la Universidad Privada San Juan Bautista, 2015, Tesis 
para obtener el Grado de Doctor en Educación otorgado por la Universidad 
Norbert Wiener en la ciudad de Lima Perú en 2016. Obtuvo los siguientes 
resultados: No hay diferencias significativas en el Burnout según el sexo, ni edad, 
existiendo únicamente diferencias significativas en el puntaje total a favor de los 
grupos etarios de 41 a 50 años y de 51 a 60 años. Hay diferencias a favor de los 
que laboran en la Escuela de Medicina p<.01 y la Escuela de Obstetricia p<.05. 
Según la especialidad, los médicos obtuvieron mayor puntaje en cansancio 
emocional y despersonalización p<.001 y los odontólogos presentan una mayor 
realización personal p<.01. En cuanto a Satisfacción laboral se destaca que las 
personas más jóvenes presentan un mayor nivel de puntaje pero sin significancia 
estadística. En cuanto al tipo/nivel de Escuela el promedio más alto es para la 
Escuela de Odontología, se hallaron también diferencias significativas p<.001 
entre las especialidades, siendo las de mayor puntaje en factores intrínsecos y 
extrínsecos y en el puntaje total la de odontología seguido por el grupo de otras 
profesiones. Finalmente, se evidenció una correlación múltiple altamente 
significativa entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral (p < .001), de 





A nivel regional. 
     Burneo, (2017) en la tesis titulada “La satisfacción laboral y el estrés laboral de 
los trabajadores de los servicios de alojamiento de la asociación de empresarios y 
emprendedores del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna en el 
periodo 2017”. La investigación permitió determinar la presencia de una relación 
entre la satisfacción laboral y el estrés laboral, dado un p-valor de 0.0239, que 
explica la existencia de tal relación, un coeficiente de correlación de -0.54 que 
explica la relación negativa y un R-cuadrado que nos indica que la satisfacción 
laboral genera la variabilidad del estrés laboral en 29.616%. Ello nos da a 
entender que el estrés laboral se está viendo afectado en gran medida y de forma 
negativa debido a la satisfacción laboral. 
 
(Juárez, 2016) en la tesis “Síndrome de burnout y principales factores asociados 
en docentes de educación secundaria de la institución educativa emblemática 
Coronel Francisco Bolognesi de Tacna. 2016”, donde se concluye con el siguiente 
resultado: Existe una frecuencia de Síndrome de Burnout de 21.3% en la 
población docente. Existe asociación entre el número de hijos que tiene el 
docente y la probabilidad de compromiso en la esfera de realización personal. (IC 
95%, p: 0.02). Se evidencia que existe una asociación altamente significativa (p: 
0.02) entre la última capacitación recibida y la presencia de síndrome de Burnout, 
el horario de trabajo con el agotamiento emocional (p: 0,005), el nivel 
remunerativo (p: 0.008) y préstamos de la banca nacional (p: 0.018) con la esfera 
de despersonalización del docente. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Síndrome de Burnout 
1.3.1.1 Antecedentes del síndrome de burnout 
 
     (Arias, Walter y Jiménez Noelia, 2012) indican que el primer reporte que tenemos 
sobre síndrome de burnout no estaba asociada al campo laboral. En 1901 Thomas 
Mann utiliza este término en su novela The Bunddensbrooks, que trata sobre el 
vacío de poder de un senador corrupto. En 1961 en la novela A Burnout Case del 
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escritor Graham Green se usa el termino burnout para referirse a un arquitecto que, 
por problemas emocionales, abandona su trabajo y se refugia al África (Quiceno y 
Vinaccia, 2007, citado en Arias y Jiménez, 2012).  
 
El síndrome de Burnout en sus primeras acepciones tuvo referencias literarias.  
 
El psiquiatra Herbert Freudenberger en 1974 fue el primero que describió 
clínicamente el síndrome de Burnout al observar mientras trabajaba en una clínica 
para toxicómanos en Nueva York que los asistentes que atendían de manera 
voluntaria a los pacientes de la clínica, luego de trabajar durante más de un año, 
presentaban gradualmente una pérdida de energía hasta llegar a sentirse 
agotados en las labores que desarrollaban, evidenciando síntomas de depresión y 
ansiedad, volviéndose insensibles y con conductas agresivas hacia los pacientes. 
Freudenberger describió que estos síntomas como la sensación de agotamiento y 
perdida de motivación para realizar sus actividades laborales, se presentaban 
especialmente en el personal profesional que se dedicaba a dar servicios de 
salud, esto como consecuencia del permanente contacto directo con las personas 
a quienes prestaban dicha atención. 
 
1.3.1.2 Conceptualización del Síndrome de Burnout 
 
     Existen diversos enfoques sobre lo que refiere (El Shahili, 2015) en su libro: 
  
Definición de Freudenberger (1974) 
La denominación clásica que propone Freudenberger en 1974 es la de una 
sensación de fracaso, con agotamiento permanente, resultado de la 
sobrecarga laboral que provoca el desgaste de energía, recursos 
personales y fuerza anímica del individuo. 
 
Definición de Maslach y Jackson (1981) 
Es la más importante y, como ya se mencionó, a partir de 1981 marca un 
estándar para la comunidad laboral. Estas autoras lo definen como: 
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“…agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal 
que viven los profesionales involucrados en ayudar a otras personas”.  
 
Definición de Pines Aronson (1988) 
 Elliot  Aronson  y la psicóloga  laboral Ayala Malach Pines, en su libro:  El 
burnout de los profesionistas, causas y tratamiento (1988), plantean una 
definición más completa  de este  síndrome:  “…un estado de agotamiento  
físico, mental y emocional producido  por  estar involucrado  
permanentemente  en  un  trabajo que produce  situaciones 
emocionalmente demandantes” (El Shahili, 2015, p.6,7). 
 
Según plantean (Gil-Monte, 2006) y Peiró (2009) no existe una conceptualización 
del síndrome de burnout que sea totalmente aceptada, pero si hay un punto de 
coincidencia que es considerarlo como una manifestación del individuo al estrés 
laboral crónico.  
 
1.3.1.3 Causas del Síndrome de Burnout 
 
     El Shahili (2015) afirma: “las causas y los  síntomas  del burnout tienen  mucho  
que ver con el tipo de carrera desarrollada,  lo  que  lleva  a  que  estos  
conceptos   estén  vinculados:   una profesión “quemante” lo provoca y origina sus  
manifestaciones” (p. 13). 
 
Las investigaciones establecen que el principal motivo de su aumento se debe al 
enorme declive de adecuadas condiciones de trabajo, siendo esta situación cada 
vez más progresiva en nuestra sociedad. 
 
Vemos que en las últimas décadas, las condiciones económicas de vida del 
docente son deplorables por el salario que perciben, teniendo necesariamente los 
profesores que trabajar por lo menos en dos centros laborales distintos, lo que 
genera que se incremente el esfuerzo y el tiempo de trabajo para cubrir las 
necesidades de estos profesionales, además que la gran mayoría tiene que 
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afrontar carga familiar, resultando que este esfuerzo no mejora el nivel de vida del 
trabajador docente sino que solo se logre un deterioro de su salud. Es por ello que 
el investigador El Shahili considera la profesión de docente dentro de las carreras 
con más prevalencia de síndrome de burnout. 
 
Las variables laborales que propician el desarrollo del Burnout según Peiró 
(1992), se pueden dividir en cuatro rangos: “Ambiente físico de trabajo, 
Desempeño de roles, Las nuevas tecnologías y Las fuentes extraorganizacionales 
de estrés laboral”. 
 
Ambiente físico de trabajo y contenido del puesto como fuente de estrés laboral, 
podemos señalar en este punto factores  adversos que se dan en el ambiente 
físico de trabajo: inadecuada iluminación, ruidos, poca ventilación, falta de 
higiene, condiciones climatológicas, poca disposición de espacio físico, etc.; A su 
vez horarios de trabajo extensos, llevar trabajo para desarrollar en casa, trabajo 
repetitivo y monótono que provoca tedio y aburrimiento, salarios bajos e 
insuficientes, inseguridad laboral y falta de autonomía en la realización del trabajo, 
entre otros.  
 
El Desempeño de roles, es una de las principales variables de estrés laboral, 
encontramos aquí una división en el desempeño de rol cumpliendo dos 
disfunciones del rol: la ambigüedad (nivel de incertidumbre y duda que tiene 
respecto al rol que desarrolla en la organización) y conflicto del rol (se da cuando 
no se puede asumir roles diferentes e incompatibles dentro de la misma 
organización). Con respecto al tema de relaciones interpersonales, cuando se dan 
espacios para conflictos entre compañeros, superiores o subalternos, 
hostigamiento psicológico, sexual, moral, problemas de comunicación, falta de 
liderazgo entre otros, todo ello va a permitir la presencia del síndrome de burnout. 
 
Las nuevas tecnologías, en la actualidad tenemos varias generaciones de 
profesionales que son considerados migrantes digitales lo que quiere decir que 
para muchos de ellos se puede hacer muy complicado el desarrollo de sus 
labores al tener que emplear materiales tecnológicos. Este proceso de cambio 
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indudablemente puede afectar los sistemas emocionales y cognitivos del 
trabajador. 
 
Las fuentes extraorganizacionales de estrés laboral, se refiere a las relaciones 
entre el trabajo y la familia. Por tanto, los cambios sociodemográficos que se han 
ido dando en nuestra sociedad , donde han ido cambiando los valores, las buenas 
costumbre, la economía de mercado, hasta llegar al escenario actual 
caracterizado por una sociedad consumista, han generado a su vez un cambio en 
los roles de la familia tradicional, los conflictos, la separación de la pareja, la 
muerte de un hijo, el termino del ciclo familiar, entre otros son agentes estresores 
que también van a propiciar que se desarrolle el síndrome de Burnout. 
 
El Shahili, indica que de acuerdo con la sociedad española de cuidados paliativos 
(SECPAL, 2008) se presentan cuatro puntos coincidentes entre los investigadores 
de este síndrome: 
 
- Se produce en el medio laboral. 
- Está asociado a la calidad de las interacciones sociales que ahí se 
producen. 
- Tiene relación con el desgaste profesional al apoyar a los clientes, 
pacientes o alumnos. 
- Los profesionales más afectados son los que laboran en las áreas de la 
salud y educación. (El-Sahili, 2015, p. 7, 8) 
 
Todos los autores consultados que han abordado el estudio del síndrome de 
burnout con sus distintos enfoques tienen como lugar común estas cuatro 
conclusiones, la primera que nos señala que las características que presenta se 
dan en el centro de trabajo, es decir son factores inherentes al rol que le 
corresponde desarrollar a cada individuo dentro de la sociedad como ente 
productivo y desarrollando sus capacidades profesionales, la segunda 
aseveración indica que en la actualidad es indispensable el desarrollo de las 
relaciones interpersonales, para poder comunicarse de manera adecuada con la 
diversidad de personalidades que confluyen en un medio laboral, entonces el 
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profesional tiene que recibir capacitación sobre el tema de habilidades sociales 
para así tener las estrategias de afrontamiento adecuadas. 
 
La tercera coincidencia indica que al interesarse de manera empática hacia los 
usuarios del servicio que presta, el profesional va a sentir que los diversos 
problemas o conflictos que presente el alumno, cliente o paciente, le van a 
afectarle emocionalmente de manera directa y permanente.  
 
El cuarto punto en común por parte de los expertos se da por que actualmente 
existe una mayor demanda de parte de los usuarios del servicio que se presta 
para que este sea más completo y abarque más tiempo, de no producirse esto el 
usuario tienen conductos a través de los cuales puede presentar un reclamo 
donde el más favorecido siempre va a ser el consumidor del servicio, en los 
tiempos actuales es indudable que el trabajador está más expuesto a sufrir de 
permanente presión.  
 
1.3.1.4 Dimensiones del Síndrome Burnout   
 
     (Maslach, 1986) es quien determina por vez primera tres dimensiones de este 
síndrome: 
 
a. Agotamiento Emocional. En el campo laboral la percepción que el trabajador 
tiene cuando su sensibilidad desaparece o disminuye. Según la misma 
Maslach, el agotamiento emocional es un sentimiento de que las 
capacidades afectivas y físicas se han perdido. Es la primera fase del 
proceso. 
 
En este punto se indica que el trabajador desarrolla un cansancio emocional 
propio de su interacción diaria y permanente con personas a las que hay que 
atender como objeto de trabajo. Sintiendo que ya no pueden dar más de sí 
mismos a nivel emocional, teniendo la percepción de estar sin energía 
suficiente para desarrollar su labor. Lo cual le lleva a una inercia física y 
mental, un estado de pesadez en lo que realiza. 
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b. Despersonalización. Desarrollo de sentimientos negativos, de actitudes y 
conductas de apatía, perdida de atención e interés por parte de los 
trabajadores hacia las personas a quienes prestan sus servicios. Dichas 
personas son percibidas por los profesionales de manera insensible debido a 
un endurecimiento afectivo. Ante la falta de recursos personales para hacer 
frente a las situaciones conflictivas el profesionista desarrolla actitudes y 
conductas de despersonalización como una nueva estrategia de 
afrontamiento. Es la segunda fase del proceso. 
 
Se puede afirmar que la despersonalización tiene como característica el 
generar actitudes desconsideradas y distantes hacia las personas para y con 
las que se trabaja y actitudes negativas hacia el trabajo en general, siendo 
ambas utilizadas como mecanismos de defensa para eludir los conflictos en 
lugar de enfrentar e intentar resolver los conflictos. 
 
c. Baja Realización Personal. Es la tendencia del profesional a considerar que 
su propio trabajo es negativo, se reprocha no haber podido conseguir los 
objetivos que se había propuesto, experimenta sentimientos de incapacidad 
personal y baja autoestima profesional.  
 
El ser humano, como ser social, se va a relacionar con las personas de su 
entorno, y es en la convivencia y a través de su actividad laboral como va a 
llegar a un desarrollo pleno, entonces lograr su realización personal se da 
cuando logra darle valor y sentido a las actividades que desarrolla, es por 
ello que la desilusión de no sentir satisfacción en el ejercicio de su profesión, 
llega a imposibilitarle darle un sentido a su propia existencia y le lleva a 
percibir sentimientos de fracaso. Tercera fase del proceso. 
 
1.3.2 Satisfacción Laboral 
 
     Según Peiró (2000) señala que la satisfacción laboral es sobre todo una actitud 
que solo está relacionada con un empleo dentro del campo organizacional y es el 




Se puede afirmar que el estudio sistemático de la naturaleza y las causas de la 
satisfacción laboral, comienzan a realizarse en la década de los treinta en el siglo 
pasado, previo a ello se dieron investigaciones referentes a algunas actitudes de 
los trabajadores respecto a situaciones que tenían que ver con su labor. Por 
ejemplo, como poder disminuir la fatiga, que fue de los primeros en ser 
abordados, luego le siguieron estudios referidos al tiempo de trabajo y los 
descansos. 
  
Locke (1976) conceptualizo a la satisfacción laboral como un "estado emocional 
positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del 
sujeto". Es así que las diferentes definiciones de los diversos planteamientos 
teóricos no tienen necesariamente puntos coincidentes, reflejando por ello que 
existe una gran variedad de elementos que pueden ser determinantes en la 
satisfacción laboral: las características y condiciones del propio trabajo, los rasgos 
de personalidad de cada trabajador, el balance entre lo esperado y lo obtenido, 
son, entre otros elementos los que condicionarán la respuesta de éste hacia su 
satisfacción en el trabajo. 
 
Se puede afirmar entonces que la satisfacción laboral seria un estado emocional 
que influye y determina el rendimiento del trabajador y es la base para su 
desarrollo personal y profesional. 
 
1.3.2.1 Factores de la satisfacción laboral: 
 
     Una de las teorías que más ha repercutido en el campo organizacional acerca 
de la satisfacción laboral es la sustentada por el psicólogo norteamericano 
Frederick Herzberg (1959), conocida con el nombre de teoría de los dos factores 
o teoría bifactorial de la satisfacción. 
 





a) Factor intrínseco o motivador de la satisfacción. 
 
     Estos factores están vinculados con la satisfacción en el puesto de trabajo y 
también con la labor que desarrolla el empleado, por esa razón estos factores 
están bajo el dominio interno de cada individuo, estos primeros factores van a 
estar asociados con la percepción que tengan los empleados respecto a su 
crecimiento y desarrollo personal, a poder sentirse reconocidos por la labor 
profesional que desarrollan y por satisfacer necesidades de orden superior y 
poder lograr su autorrealización. 
 
Según Herzberg el factor que de manera determinante van a permitir la 
satisfacción hacia el trabajo por parte del empleado va a ser su motivación y la 
ausencia de esta a su vez significara la no satisfacción de las tareas que realiza. 
 
Así mismo, los factores de primer nivel intrínsecos, fueron: realización exitosa del 
trabajo, buena dirección y relaciones interpersonales armoniosas, condiciones de 
trabajo, políticas, normas y procedimientos de gestión de la organización, 
supervisión técnica, reconocimiento de logros obtenidos por parte de los directivos 
jerárquicos y colegas, logro personal, el trabajo mismo, promoción, asumir 
responsabilidades, posibilidad de desarrollo personal, vida privada, status y 
estabilidad en el trabajo. 
 
Haciendo referencia a este primer factor dentro de la teoría de Herzberg se puede 
entender que si el trabajador está convencido de la importancia que implica la 
labor que desarrolla para el bien personal y la sociedad en su conjunto, la 
motivación no va a decaer sino que va a mantenerse. 
 
b) Factor Extrínseco o Higiénico o de Insatisfacción. 
 
     Herzberg en sus investigaciones determino que los factores causantes de la 
insatisfacción en el trabajo, eran ubicados de forma externa en el medio que 
rodea a los empleados, el autor consideraba que estos factores estaban 
constituidos por las condiciones del ambiente de trabajo, también tiene que ver 
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más con las condiciones y políticas que establece la organización y que están 
fuera del control de los trabajadores, los principales factores extrínsecos o 
higiénicos que se pueden mencionar son por ejemplo el incremento del sueldo, 
las condiciones de trabajo, status elevado, los beneficios sociales, el tipo de 
liderazgo de la dirección, el clima organizacional que se da entre los trabajadores 
y la empresa, los reglamentos internos, la seguridad personal, etc.  
 
Herzberg, establece una importante relación de estos factores con los efectos 
producidos por algunos fármacos de carácter profiláctico y preventivo, ya que son 
solo paliativos que pueden permitir evitar la insatisfacción pero no logran la 
satisfacción. 
 
En su planteamiento, Herzberg, sostiene que la satisfacción e insatisfacción son 
dos dimensiones distintas, siendo la satisfacción laboral generada por los factores 
Intrínsecos a los que también denomino Factores Motivadores, en tanto que los 
llamados factores extrínsecos o Higiénicos (de evitación del descontento) cuando 
son controlados no producen satisfacción, pero pueden prevenir la insatisfacción, 
es decir se vuelven neutrales cuando son satisfechos, si alguna de las 
necesidades relacionadas con este factor no es satisfecha, se produce 
desmotivación por parte del empleado, y si contrariamente la necesidad del 
trabajador es satisfecha no produce ni motivación ni desmotivación. 
 
Diversas investigaciones desarrolladas posteriormente han comprobado que la 
distinción entre ambos factores intrínseco y extrínseco, es muy importante y útil 
para entender el proceso de satisfacción en el trabajo, pero a su vez existen 
significativas diferencias individuales en términos de la importancia relativa 
manifiesta a uno y otros factores. 
 
1.3.2.2 Dimensiones de la Satisfacción Laboral 
 
     Inga (2015) refiere que Locke (1976) identifica y clasifica a la satisfacción 




Satisfacción en el trabajo: motivación intrínseca del trabajo, la variedad en la 
tarea, la cantidad de trabajo, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, las 
posibilidades de éxito o el control sobre los métodos.  
Satisfacción con el salario: Valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo, la 
equidad respecto al mismo o al método de distribución, debe ser proporcional a 
las actividades laborales desarrolladas.  
 
Satisfacción con las promociones: Oportunidades de formación o la base a partir 
de la que se produce la promoción. 
 
Satisfacción con el reconocimiento: Que incluye los elogios por los logros 
obtenidos en su desempeño laboral, las críticas, la congruencia con la propia 
percepción.  
 
Satisfacción con los beneficios: Tales como pensiones, seguros médicos, 
vacaciones, primas.  
 
Satisfacción con las condiciones de trabajo: como el horario, los recesos, el 
diseño del puesto de trabajo, la ventilación, la temperatura.  
 
Agentes de satisfacción que hacen posible la ocurrencia de estos eventos:  
Satisfacción con la supervisión: Referida al estilo de supervisión o las habilidades 
técnicas, de relaciones humanas o administrativas.  
 
Satisfacción con los compañeros: Que incluye la competencia de estos, su apoyo, 
buena comunicación, amistad.  
 
Satisfacción con la compañía y la dirección: Aspectos como la política de 
beneficios y salarios dentro de la organización, así como tener la posibilidad de 
tener línea de carrera. (Inga, 2015, p. 27) 
 
En el mundo laboral actual van primando los valores relativos dentro de las 
organizaciones, es muy importante que el empleado sea un ser muy eficiente y se 
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espera maximizar los resultados de este servidor sin gratificarlo de acuerdo a su 
expectativa, dentro de ello la teoría de Herzberg, nos permite plantear que a un 
trabajador le es más importante estar convencido de que realmente su trabajo va 
a permitirle lograr un buen nivel de vida pero sobre todo de que lo que desarrolla 
dentro de su organización es por un propósito valioso para la sociedad. 
 
1.3.3 Definición de términos básicos: 
 
Agotamiento emocional (AE): sentimiento de sobrecarga emocional por el 
contacto continuo con otras personas. El profesional desarrolla sentimientos de 
sentirse cansado tanto física como psicológicamente, ya que percibe que no 
puede lograr el mismo rendimiento, sintiendo impotencia y desesperanza. 
 
Despersonalización (DP): está referido a una respuesta de insensibilidad y 
dureza hacia las personas que normalmente son los receptores de los servicios 
que presta el profesional. 
 
Satisfacción intrínseca: es la realización de la conducta en sí misma lo que nos 
mueve, no se necesitan estímulos externos para activar la conducta, los motivos 
que nos lleva a ponernos en acción son propios de cada uno. 
 
Satisfacción extrínseca: es cuando los motivos que despiertan el interés y el 
desarrollo de las actividades son ajenas a uno mismo. Están determinadas por las 
contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o 
positivos externos a la propia persona y su actividad. Por ejemplo: ante el logro de 
algún objetivo o meta fijada por la organización es muy frecuente que se dé una 
motivación en el trabajo que sea de tipo extrínseca. Si se logra satisfacer las 
expectativas en el trabajo entonces se logra un premio de recompensa.  Por lo 
general es el propio sueldo del trabajador la principal motivación laboral que 
existe cuando hacemos algo a cambio de un bien material. 
 
Síndrome de burnout: conjunto de signos y síntomas físicos, emocionales y 
conductuales presentes en profesionales sometidos al estrés crónico prolongado 
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en el tiempo, en forma cíclica o continua. Es la pérdida gradual de la 
preocupación y de todo sentimiento emocional hacia las personas con las que se 
trabaja, que conlleva a un aislamiento o deshumanización.   
 
Satisfacción laboral: es la actitud del trabajador frente a su propio desempeño 
laboral, esta percepción se basa en las creencias y valores que el profesional 
desarrolla de su propio trabajo. Generalmente las tres clases de características 
del empleado que afectan las percepciones son: Las necesidades, los valores y 
rasgos personales. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema Principal 
 
¿Existe relación entre el Síndrome de Burnout y satisfacción laboral en los 
docentes de las instituciones educativas públicas de educación básica regular del 
Distrito de Pocollay - Tacna 2018? 
1.4.2 Problemas Secundarios 
 
A. ¿Se manifiesta el Síndrome de Burnout en los docentes de las instituciones 
educativas públicas del Distrito de Pocollay, durante el año 2018? 
B. ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los docentes de las instituciones 
educativas públicas del Distrito de Pocollay, durante el año 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
 
     Las diversas actividades que desarrolla el docente peruano lo llevan a estar 
sometido a constantes factores de riesgo psicosocial; abarcando constantemente 
situaciones laborales, sociales, familiares y personales que van a generan la 
aparición o sostenimiento de cuadros que afectan su salud mental. Siendo la 
sociedad en su conjunto la que demanda que los profesores tengan un 
desempeño optimo entendiendo que depende de ellos que nuestra sociedad 
pueda llegar a su desarrollo pleno, por estar a cargo de educar y formar a las 
generaciones que deberán lograr el progreso del país, no tomándose en cuenta 
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que convivimos en una sociedad plagada de desigualdad social, injusticia y 
violencia. 
 
En los tiempos actuales las reformas educativas que se están llevando a cabo en 
nuestro país están generando un esfuerzo muy intenso en la actividad laboral y 
extra laboral por parte de los profesores, siendo el tiempo que dedica el docente a 
su preparación y capacitación una demanda de tiempo y esfuerzo bastante 
grande, a pesar de ello la retribución económica, social y laboral no corresponde 
con la abnegada labor profesional del docente, sufriendo incluso una 
estigmatización de parte de la sociedad, haciéndolo responsable de los grandes 
problemas del sistema educativo nacional. 
 
Es también a través de la relación complementaria que se da entre profesores y 
alumnos que tengan que asistir, orientar y en muchos casos cumplan el rol no 
solo de profesores sino de padres, subiendo con ello las exigencias a las que son 
sometidos los docentes, lo cual puede resultar complejo por la naturaleza de los 
problemas que puedan presentar los estudiantes. Debido a los factores 
mencionados, entendemos que el docente peruano estaría sometido a un 
constante estrés y a la más amplia expresión como el síndrome de Burnout 
siendo esto una de las causas que afecta intensamente el desempeño docente. 
 
Un docente estresado va a tener un desempeño muy por debajo de lo requerido, y 
va a tener un efecto directo y muy negativo sobre la salud física y mental del 
profesor.  
 
Es necesario poder tener información precisa sobre este tema no sólo porque la 
salud es el bien más importante que se posee, sino por las repercusiones que 
puede tener en el sistema educativo y especialmente sobre los profesores y 
estudiantes sobre los que se ejerce la docencia.  
 
El trabajo que se va a desarrollar pretende iniciar una reflexión y análisis acerca 
de las percepciones de satisfacción laboral de los profesores de las Instituciones 





A. Hi: Existe una relación entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral 
de los docentes de las instituciones educativas públicas de educación básica 
regular del Distrito de Pocollay - Tacna 2018. 
 
B. Ho: No existe una relación entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción 
Laboral de los docentes de las instituciones educativas públicas de educación 
básica regular del distrito de Pocollay - Tacna 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
     Determinar la relación que existe entre el Síndrome de Burnout y satisfacción 
laboral en los docentes de las instituciones educativas públicas de educación 
básica regular del Distrito de Pocollay - Tacna 2018 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
A. Establecer la existencia del Síndrome de Burnout en los docentes de las 
instituciones educativas públicas de educación básica regular del Distrito de 
Pocollay - Tacna 2018. 
 
B. Establecer el nivel de satisfacción laboral de los docentes de las instituciones 




2.1 Diseño de investigación 
 




- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
     El tipo de investigación es básica. También es llamada investigación 
fundamental o investigación pura, pues contribuye a la ampliación del 
conocimiento científico, creando nuevas teorías o modificando las ya 
existentes. Investiga leyes y principios 
 
- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
     Por la profundidad de los conocimientos que se pretende alcanzar, el 








































Tipo Likert de 6 puntos, con un 
valor de 0 a 6, donde: 
6) Todos los días 
(5) Pocas veces a la semana 
(4) Una vez a la semana 
(3) Unas pocas veces al mes 
(2) Una vez al mes o menos 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población  
 
     La población está constituida 115 docentes de los tres niveles, inicial, primaria 
y secundaria de las instituciones públicas de educación básica regular del distrito 




     No existe muestra en la presente investigación, porque se va a trabajar con 
toda la población. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
- La Técnica a utilizar en la presente investigación será la encuesta.  
- Los Instrumentos para la recolección de información de la variable de 
Síndrome de Burnout, se utilizará el Inventario de Burnout de Maslach. Y para 
la variable satisfacción laboral se utilizará la Escala general de satisfacción 
(Overall Job Satisfaction). 
- Para determinar la relación entre el síndrome y la satisfacción laboral, 
utilizaremos la prueba de independencia (Chi-cuadrado).  
- La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe 
una relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta 
prueba nos indica si existe o no una relación entre las variables, pero no indica 
el grado o el tipo de relación; es decir, no indica el porcentaje de influencia de 
una variable sobre la otra o la variable que causa la influencia. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
     El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 
investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 
hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 
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estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 
consecuencias y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
     Durante el proceso de la investigación, se garantizó el proteger la integridad de 
cada participante, a su vez brindar la confidencialidad respecto a los datos que se 
brinde. Con la finalidad de poder contribuir de manera positiva al desarrollo 




     La presente tesis de investigación se ejecutó en dos etapas: La primera etapa 
fue de campo y la segunda etapa de análisis, debiéndose desarrollar los 
siguientes pasos: 
 
Para consolidar las bases teóricas que sustentan nuestra investigación, se 
procedió a la revisión bibliografía, de las bibliotecas locales; así como Internet y 
repositorios con la finalidad de obtener mayor información respecto al tema. 
 
En cuanto a la recopilación de la información, se procedió a la aplicación de los 
instrumentos: 
 
- MBI-ES Inventario de Síndrome de Bournout de  Maslach 
- Escala de Satisfacción (Traduc. de "Overall Job Satisfaction" de Warr, Cook y 
Wall) 
 
Luego del procesamiento de datos realizados en el programa de SPS se obtuvo 




3.1 Síndrome de Burnout 
     Los resultados serán presentados por cada Indicador. 
 












Figura 01. Agotamiento Emocional 
Fuente: MBI-ES (Inventario de Burnout de Maslach) 
Niveles f % 
Alto 37 - 54 85 73.92 
Medio 19 – 36 13 11.30 
Bajo 0 – 18 17 14.78 
Total 115 100.00 
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Análisis e Interpretación 
     En la Tabla 01, se presenta información del indicador Agotamiento Emocional 
recogida con el MBI-ES (Inventario de Burnout de Maslach), aplicada a los 
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito de Pocollay.  
 
Los resultados obtenidos en el indicador Agotamiento Emocional, corresponde a 
los Items: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20. Donde se observa que el 73.92% de los 
docentes presentan un alto nivel de Agotamiento Emocional. 
 
El alto nivel de Agotamiento emocional, se debe a que los docentes se sienten 
desgastados, agotados, desganados debido al trabajo académico y extracurricular 
que desarrollan en beneficio de los estudiantes. Muchos de los docentes cumplen 
funciones de docentes y tutores, lo que conlleva a ocupar demasiado tiempo en el 
trabajo y esto repercute en su estado emocional. Por otro lado, la falta de apoyo 










Niveles f % 
Alto 21 – 30 78 67.83 
Medio 11 – 20 25 21.74 
Bajo 0 – 10 12 10.43 
Total 115 100.00 




Figura 02. Despersonalización 




Análisis e Interpretación 
     En la Tabla 02, se presenta información del indicador de Despersonalización 
recogida con el MBI-ES (Inventario de Burnout de Maslach), aplicada a los 
docentes de las Instituciones educativas públicas del distrito de Pocollay. 
 
Los resultados obtenidos en el indicador Despersonalización, corresponde a los 
Items: 5, 10, 11, 15 y 22. Donde se observa que el 67.83% de los docentes 
manifiestan un alto nivel de Despersonalización. 
 
Más del 50% de los docentes presentan un alto nivel de Despersonalización esto 
debido a que sienten que tratan a los estudiantes de forma dura y en ocasiones 
no se sienten conmovidos por los problemas que pudieran presentar sus 
estudiantes. Asimismo, los docentes perciben que los alumnos los culpan por 












Niveles f % 
Alto 33 – 48 15 13.04 
Medio 17 – 32 28 24.35 
Bajo 0 – 16 72 62.61 
Total 115 100.00 




Figura 03. Realización Personal 
Fuente: MBI-ES (Inventario de Burnout de Maslach)      
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Análisis e Interpretación 
     En la Tabla 03, se presenta información del indicador de Realización Personal 
recogida con el MBI-ES (Inventario de Burnout de Maslach), aplicada a los 
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito de Pocollay. 
 
Los resultados obtenidos en el indicador Realización Personal, corresponde a los 
Items: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21. Donde se observa que el 62.61% de los 
docentes manifiestan un bajo nivel de Realización Personal. 
 
Se observa un bajo nivel en Realización Personal, debido a que los docentes 
perciben que su trabajo no es valorado por la mayoría de los agentes de la 
comunidad educativa. Asimismo, sienten que realizan sus actividades en un clima 






D. Existencia del Síndrome de Burnout 
 
Tabla 04 
Existencia del Síndrome de Burnout 
Niveles f % 
Si 67 - 132 89 77.39 
No 0 – 66 26 22.61 
Total 115 100.00 




Figura 04. Existencia del Síndrome de Burnout 




Análisis e Interpretación 
     En la Tabla 04, se presenta información de la existencia del Síndrome de 
Burnout, recogida con el MBI-ES (Inventario de Burnout de Maslach), aplicada a 
los Docentes de las Instituciones Educativas públicas del Distrito de Pocollay. 
 
Se observa que el 77.39% de los docentes presentan el Síndrome de Burnout.  El 
resultado se desprende de las Tablas 1, 2 y 3. Donde se observa que existen alto 
niveles en los indicadores de Agotamiento emocional y Despersonalización, y bajo 







3.2 Satisfacción Laboral 
     Los resultados serán presentados por cada dimensión. 
 
A. Factor Extrínseco o Higiénico o de Insatisfacción 
 
Tabla 05 
Factor Extrínseco o Higiénico o de Insatisfacción 
Niveles f % 
Alto 41 – 56 24 20.87 
Medio 25 – 40 76 66.09 
Bajo 8 – 24 15 13.04 
Total 115 100.00 
Fuente: Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction) 
 
 
Figura 05. Factor Extrínseco o Higiénico o de Insatisfacción 
Fuente: Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
     En la Tabla 05, se presenta información del indicador de Factor Extrínseco o 
Higiénico o de Insatisfacción, recogida con la Escala general de satisfacción 
(Overall Job Satisfaction), aplicada a los Docentes de las Instituciones Educativas 
públicas del distrito de Pocollay. 
 
Se observa que el 66.09% de los docentes manifiestan un nivel medio respecto al 
Factor Extrínseco o Higiénico o de Insatisfacción. Los resultados se obtuvieron de 
los Items: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. 
 
Los resultados obtenidos se deben a que los docentes se sienten satisfechos en 
un nivel medio, respecto a las relaciones interpersonales con los compañeros de 
trabajo y su jefe inmediato. Asimismo, el salario no cubre sus expectativas para la 
satisfacción de sus necesidades completamente. Otro factor que se puede indicar 










B. Factor intrínseco o motivador de la satisfacción 
 
Tabla 06 
Factor intrínseco o motivador de la satisfacción 
Niveles f % 
Alto 36 – 49 23 20.00 
Medio 22 – 35 86 74.78 
Bajo 7 – 21 6 5.22 
Total 115 100.00 
Fuente: Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction) 
 
 
Figura 06. Factor intrínseco o motivador de la satisfacción 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
     En la Tabla 06, se presenta información del indicador de Factor intrínseco o 
motivador de la satisfacción, recogida con la Escala general de satisfacción 
(Overall Job Satisfaction), aplicada a los Docentes de las Instituciones Educativas 
públicas del Distrito de Pocollay. 
 
En ella se observa que el 74.78% de los docentes manifiestan un nivel medio 
respecto al Factor intrínseco o motivador de la satisfacción. Los resultados se 
obtuvieron de los Items: 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 
 
Los resultados obtenidos se deben a que los docentes se encuentran satisfechos 
en un nivel medio porque no sienten el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación 
en beneficio de los estudiantes. Asimismo, los docentes perciben que no se 





C. Nivel de Satisfacción Laboral 
 
Tabla 07 
Nivel de Satisfacción Laboral 
Niveles f % 
Alto 76 - 105 21 18.26 
Medio 46 – 75 69 60.00 
Bajo 15 - 45 25 21.74 
Total 115 100.00 
Fuente: Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction) 
 
 
Figura 07. Nivel de Satisfacción Laboral 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
     En la Tabla 07, se presenta información del Nivel de Satisfacción Laboral, 
recogida con la Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction), aplicada 
a los Docentes de las Instituciones Educativas públicas del Distrito de Pocollay. 
 
Se observa que el 60.00% de los docentes manifiestan un nivel medio respecto a 













3.3 Prueba de Chi - cuadrado 
 
Tabla 08 
Tabla de Contingencia de Chi – cuadrado 
   
Síndrome de Burnout 
Total       Si No 
Satisfacción Laboral 
Alto 
Recuento 21 0 21 
Frecuencia esperada 16.3 4.7 21.0 
% dentro de Síndrome de 
Burnout 
23.6% .0% 18.3% 
Medio 
Recuento 66 3 69 
Frecuencia esperada 53.4 15.6 69.0 
% dentro de Síndrome de 
Burnout 
74.2% 11.5% 60.0% 
Bajo 
Recuento 2 23 25 
Frecuencia esperada 19.3 5.7 25.0 
% dentro de Síndrome de 
Burnout 
2.2% 88.5% 21.7% 
Total 
Recuento 89 26 115 
Frecuencia esperada 89.0 26.0 115.0 
% dentro de Síndrome de 
Burnout 
100.0% 100.0% 100.0% 





ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
     En la Tabla 08, se presenta información de las variables Síndrome Burnout y 
Satisfacción laboral, organizadas en filas y columnas. 
 
De los resultados obtenidos se puede desprender la siguiente información:   Los 
docentes que no presentan el Síndrome de Burnout y tienen un Bajo nivel de 
Satisfacción Laboral, representa el 88.5%. 











Pruebas de chi-cuadrado 
  Valor                gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 88,084a 2 .000 
Razón de verosimilitudes 84.317 2 .000 
Asociación lineal por lineal 60.313 1 .000 
N de casos válidos 115     
a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 




ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
     En la Tabla 09, muestra los resultados de la prueba Chi Cuadrado efectuada 
en el programa de SPSS. 
 
La prueba de Chi Cuadrado evidencia una relación entre el Síndrome de Burnout 
y la Satisfacción Laboral, con un grado de libertad de 2 y con un valor de 
significancia de p=0.001, y es de tipo inversa; a menos de Síndrome de Burnout 
mayor Satisfacción Laboral. Se deduce que ambas variables son dependientes, 
con un nivel de confianza del 95%. 
 










Se considera que la profesión de docente es de las más sensibles al 
síndrome de burnout, la cual afecta la salud, el bienestar personal y la satisfacción 
laboral, porque el rol que desempeña el profesional, posee altos niveles de 
responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales.  
 
         El objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe 
entre el Síndrome de Burnout y satisfacción laboral en los docentes de las 
instituciones educativas públicas de educación básica regular del Distrito de 
Pocollay - Tacna 2018 
 
La investigación que se llevó a cabo utilizando la prueba de Chi Cuadrado 
evidencia una relación entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral, 
con un grado de libertad de 2 y con un valor de significancia de p=0.001<0.05, y 
es de tipo inversa; a menos de Síndrome de Burnout mayor Satisfacción Laboral. 
Se deduce que ambas variables son dependientes, con un nivel de confianza del 
95%. A partir de los resultados obtenidos, se coincide con el resultado de 
Vallenas (2015), quien encontró una correlación múltiple altamente significativa 
entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral (p < .001), de tipo inversa; 
a mayor Burnout menor Satisfacción laboral 
 
Los docentes de las instituciones educativas públicas de educación básica 
regular del Distrito de Pocollay - Tacna 2018 presentaron una prevalencia alta de 
síndrome de burnout de 77.39% y un 22.61% no lo padecen, discrepando con 
Juárez (2016) quien encontró en su investigación una frecuencia de Síndrome de 
Burnout de 21.3% en la población docente, posiblemente debido a la zona 
geográfica y a que su estudio solo se realizó en un colegio y en el nivel 
secundario, lo que hace apreciar que los resultados de la investigación no se 
pueden generalizar, por lo cual para próximas investigaciones sobre el tema se 




Con respecto a las dimensiones del síndrome de burnout, en la presente 
investigación 73.92% de los docentes presentan un alto nivel de agotamiento 
emocional, 67.83% de los docentes exteriorizan un alto nivel de 
despersonalización, 62.61% de los docentes revelan un bajo nivel de realización 
personal. Es decir que el agotamiento emocional seria la dimensión más afectada, 
esto puede relacionarse con que los docentes se sienten desganados debido al 
trabajo académico y extracurricular que realizan y perciben que no logran los 
resultados esperados a pesar del esfuerzo desplegado. 
 
         En cuanto a los indicadores de la Satisfacción Laboral, recogida con el 
instrumento de (Overall Job Satisfaction), donde se obtuvo los siguientes 
resultados: el 66.09% de los docentes demuestran un nivel medio respecto al 
Factor Extrínseco o Higiénico o de Insatisfacción, mientras que el 74.78% de los 
docentes exteriorizan un nivel medio respecto al Factor intrínseco o motivador de 
la satisfacción. Observándose que el 60.00% de los docentes manifiestan un nivel 
medio respecto a su satisfacción laboral.  
Encontramos aquí coincidencia con el estudio de Mendoza, (2018) quien en su 
investigación logro determinar que existía la prevalencia de un nivel medio de 
Satisfacción laboral con el 84.9% en el personal profesional de enfermería del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. 
 
        Finalmente el resultado obtenido a través del Chi – cuadrado, nos ha 
permitido rechazar la Ho y aceptar la Hi, donde establece que existe relación 
entre el Síndrome de Burnout y la satisfacción laboral de los docentes de las 











Se concluye, la presencia de la relación entre las variables síndrome de 
burnout y satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas 
públicas de educación básica regular del Distrito de Pocollay. 
 
SEGUNDA: 
Existe síndrome de burnout en los docentes de instituciones educativas 
públicas de educación básica regular del Distrito de Pocollay. 
 
TERCERA 
El nivel de satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas 
























1. Se recomienda realizar la misma investigación en diferentes instituciones 
educativas de la región, lo cual permitirá conocer de mejor manera la 
realidad del profesional docente lo que llevaría a la aplicación de 
estrategias adecuadas para superar las dificultades encontradas. 
 
2. Realizar grupos de encuentro de docentes para desarrollar talleres donde 
se les enseñe técnicas de relajación y de afrontamiento para mejorar sus 
competencias en el aspecto emocional. 
 
3. Establecer una política de motivación extrínseca a través del 
reconocimiento por las actividades o metas logradas, en la forma de 
diplomas, menciones honrosas o bonificaciones de algún tipo, las cuales 
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- Ficha Técnica de los instrumentos 
- Matriz de consistencia 
- Constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio  
- Otras evidencias 
 
NÚMERO DE DOCENTES POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
Nivel Inicial 
• VIRGEN DE LAS MERCEDES : 6 
• MARIA AUXILIADORA  : 5 
• JESUS NAZARENO  : 7 
• NIÑO SALVADOR   : 3 
• LAS COLMENAS   : 3 
Total      : 24 
 
Nivel Primario 
• JUSTO ARIAS ARAGUEZ  : 9 
• GUSTAVO PONS MUZZO : 7 
• FEDERICO BARRETO   : 7 
• MANUEL FLORES CALVO : 11 
Total      : 34 
 
Nivel Secundario 
• 43505 GUSTAVO PONS MUZZO: 9 
• FEDERICO BARRETO   : 26 
• MANUEL FLORES CALVO : 22 





Total de docentes en el Distrito de Pocollay : 115 
 
MBI-ES (INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH) 
 
Institución Educativa : …………………………………………………………………………….……………………… 
Nivel   : ………………………. 
Género  :……………………… Edad: ……………………. 
Instrucciones 
A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 
sentimientos en él. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos como lo siente. No 
existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa 
verídicamente su propia existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente 
confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al 
conocimiento de las condiciones de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 
 
0 1 2 3 4 5 6 








VECES AL MES 








1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo  
2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado  
3 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 
fatigado 
 
4 Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos  
5 Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos impersonales  
6 Siento que trabajar todo el día con los alumnos me cansa  
7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos  
8 Siento que mi trabajo me está desgastando  
9 
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de 
mi trabajo 
 
10 Siento que me he hecho más duro con la gente  
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente  
12 Me siento con mucha energía en mi trabajo  
13 Me siento frustrado en mi trabajo  
14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo  
15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos  
16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa  
17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos  
18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con mis alumnos  
19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo  
20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades  
21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada  




Ficha técnica para medir el Síndrome de Burnout 
Nombre Inventario de Síndrome de Burnout 
Autores Spielberger y Guerrero (1975) 
Administración Individual y colectiva 
Duración No hay tiempo límite para completar el Inventario de Síndrome de 
Burnout, pero la mayoría de los examinados la termina entre los 15 
y 20 minutos el cual es un instrumento en el que se plantea al 
sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y 
pensamientos con relación a su interacción con su trabajo. Consta 
de 22 ítems que determinan tres factores que son denominados 
agotamiento emocional, despersonalización y realización personal 
en el trabajo 
FINALIDAD El cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más 
utilizado en todo el mundo, Esta escala tiene una alta consistencia 
interna y una fiabilidad cercana al 90%, está constituido por 22 
ítems en forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes 
del profesional en su trabajo y hacia los estudiantes y su función 
es medir el desgaste profesional. 
VERSIONES La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del MBI 
realizada por Ferrando y Pérez en 1996 (citado en García y otros, 
1999). Este cuestionario consta de 22 preguntas formuladas de 
manera afirmativa, con una escala de frecuencia en que se miden 
las tres dimensiones del Síndrome Burnout: Agotamiento 
Emocional, Despersonalización y Realización Personal en el 
Trabajo. 
Dado que no se ha realizado una adaptación del MBI versión 
profesores al español y siendo que esta versión solamente cambia 
la palabra “paciente” por “alumno” los investigadores hispanos 
aconsejan utilizar el MBI versión original y hacer el cambio para la 
aplicación (Alderete, 2003; Moreno y otros, 1998; Salgado, 1997; 
Guerrero, 2003). Esto es equivalente al inventario para los 
educadores (MBI-ES), según es descrito en el manual (Maslach y 
otros, p. 8, citado en Schwarzer y otros, 2000). El resto del 
instrumento permaneció sin modificaciones. 




Quienes desarrollen el cuestionario han de indicar, para cada uno de los veintidós 
ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala 
tipo Likert de 7 puntos, con un valor de 0 a 6, donde: 0 = Nunca 1 = Alguna vez al 
año o menos, 2= Una vez al mes o menos, 3= Algunas veces al mes, 4= Una vez 
por semana, 5= Algunas veces por semana y 6= Todos los días de siete puntos: 
muy insatisfecho, insatisfecho, moderadamente insatisfecho, ni satisfecho ni 





La composición de ítems propuesta por los autores, para el instrumento es el 
siguiente: 
• Agotamiento Emocional corresponde a los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20. 
• Despersonalización corresponde a los ítems 5, 10, 11, 15, 22. 
• Realización Personal corresponde a los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. 
Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33.  
Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome. 
 
Valoración 
Posee tres subescalas, que miden, a su vez, los tres factores o dimensiones que 
conforma el síndrome, englobándose éstos en tres apartados:  
 
1. Cansancio o agotamiento emocional. (Valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del trabajo).Cuanto más alta es la 
puntuación, mayor es el cansancio emocional, siendo el máximo 54 puntos;  
2. Despersonalización. (Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de 
frialdad y distanciamiento).  Cuanto más alta es la puntuación, mayor es la 
despersonalización en el  trabajo, siendo  la puntuación  máxima de 30  
puntos;  
3. Realización personal en el trabajo. (Evalúa los sentimientos de autoeficacia 
y realización personal en el trabajo). Esta última subescala se valoran de 
forma inversa, es decir, a mayor puntuación mayor realización personal y 






ESCALA DE SATISFACCIÓN  
(Traduc. de "Overall Job Satisfaction" de Warr, Cook y Wall) 
 
DATOS GENERALES 
Edad:………………………………  Grado de Instrucción:………………………..…………… 
Estado Civil: ……………………  Nivel en el que enseña:…………………………………… 
 
INSTRUCCIONES: Atendiendo a cómo usted se siente respecto a distintos aspectos en el 
ámbito de su trabajo, se presentan varias opciones (Muy satisfecho...) entre las que usted 
































































































1.  Condiciones físicas del trabajo.        
2.  Libertad para elegir tu propio 
método de trabajo  
       
3.  Tus compañeros de trabajo         
4.  Reconocimiento que obtienes por el 
trabajo bien hecho 
       
5.  Tu superior inmediato         
6.  Responsabilidad que se te ha 
asignado  
       
7.  Tu salario         
8.  La posibilidad de utilizar tus 
capacidades  
       
9.  Relaciones entre dirección y 
trabajadores en tu empresa  
       
10.  Tus posibilidades de promocionar        
11. El modo en que tu empresa está   
       gestionada  
       
12.  La atención que se presta a las  
       sugerencias que haces  
       
13.  Tu horario de trabajo         
14.  La variedad de tareas que realizas 
en tu trabajo 
 
 
      




Ficha técnica para medir la Satisfacción Laboral 
Nombre Escala general de satisfacción (Overall Job Satisfaction) 
Autores Warr, Cook y Wall en 1979 




Individual, colectivamente y auto aplicada 
Duración No hay tiempo limite 
Finalidad 
 
La Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction) 
fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979. Las 
características de esta escala son las siguientes: 
Es una escala que operacionaliza el constructo de 
satisfacción laboral, reflejando la experiencia de los 
trabajadores de un empleo remunerado. Recoge la 
respuesta afectiva al contenido del propio trabajo 
Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad 
de escalas cortas y robustas que pudieran ser fácilmente 
completadas por todo tipo de trabajador con independencia 
de su formación. A partir de la literatura existente, de un 
estudio piloto y de dos investigaciones en trabajadores de la 
industria manufacturera de Reino Unido, se conformó la 
escala con los quince ítems finales 
La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una 
dicotomía de factores y está diseñada para abordar tanto 
los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las 
condiciones de trabajo.  
 
Aplicación 
Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus ventajas 
es la posibilidad de ser autoaplicada y de ser aplicada colectivamente. 
Su brevedad, el tener las alternativas de respuesta especificadas, la posibilidad 
de una sencilla asignación de pesos numéricos a cada alternativa de respuesta y 
su vocabulario sencillo hacen de ella una escala de aplicación no restringida a 
nadie en concreto (siempre que tenga un nivel elemental de comprensión lectora 
y vocabulario) y para la que no es preciso administradores de prueba 
especialmente cualificados. 
La posibilidad de garantizar el anonimato a los respondientes de la escala se 
constituye en un importante elemento determinante de la validez de las 
respuestas. Por ello, es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en 
contextos laborales en que su ausencia puede preverse como importante 
generadora de perturbaciones en las respuestas. 
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Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes complementan la escala 




Quienes desarrollen la escala han de indicar, para cada uno de los quince ítems, 
su grado de satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de dos 
puntos: si o no. 
La Escala de Satisfacción laboral se califica por medio de la computadora y 
plantillas. Una vez obtenidos los resultados se procederá al análisis 
utilizando el programa estadístico SPSS, utilizando Chi Cuadrado para la 
comprobación de la hipótesis. 
 
Puntuación 
La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y 
está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos 
de las condiciones de trabajo.  
Está formada por dos subescalas:  
● Subescala de factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 
obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 
contenido de la tarea, etc. Esta escala está formada por siete ítems (números 2, 
4, 6, 8, 10, 12 y 14).  
● Subescala de factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador 
con aspectos relativos a la organización del trabajo como el horario, la 
remuneración, las condiciones físicas del trabajo, etc. Esta escala la constituyen 

























































































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: SÍNDROME DE BURNOUT Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE     
                EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DISTRITO DE POCOLLAY – TACNA, 2018. 
AUTOR: RICARDO MARTÍN DE LA CRUZ BERRÍOS 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 
DISEÑO DE  
INVESTIGACIÓN 
¿Qué relación existe entre el 
Síndrome de Burnout y   
satisfacción laboral en los 
docentes de las instituciones 
educativas públicas de 
educación básica regular del 
Distrito de Pocollay - Tacna 
2018? 
A. ¿Se manifiesta el Síndrome 
de Burnout en los docentes de 
las instituciones educativas 
públicas del Distrito de Pocollay, 
durante el año 2018? 
B. ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción laboral de los 
docentes de las instituciones 
educativas públicas del Distrito 
de Pocollay, durante el año 
2018? 
General: 
Determinar la relación que existe 
entre el Síndrome de Burnout y   
satisfacción laboral en los docentes de 
las instituciones educativas públicas 
de educación básica regular del 
Distrito de Pocollay - Tacna 2018. 
Específicos: 
A. Establecer la existencia del 
Síndrome de Burnout en los docentes 
de las instituciones educativas 
públicas de educación básica regular 
del Distrito de Pocollay - Tacna 2018. 
B. Establecer el nivel de satisfacción 
laboral de los docentes de las 
instituciones educativas públicas de 
educación básica regular del Distrito 
de Pocollay - Tacna 2018. 
Hi: Existe una relación 
entre el Síndrome de 
Burnout y la satisfacción 
laboral de los docentes 
de las instituciones 
educativas públicas de 
educación básica regular 
del Distrito de Pocollay - 
Tacna 2018. 
 
Ho: No existe una 
relación entre el 
Síndrome de Burnout y la 
satisfacción laboral de los 
docentes de las 
instituciones educativas 
públicas de educación 
básica regular del Distrito 






















Por su finalidad: 
Básica  
 
Por el enfoque:  
Cuantitativo 
 
Por el Tipo: No 
experimental 
 




Por el alcance: 
transversal 
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laboral 
 
 
 
